"EL CASTELL DE CASTELLAR DEL VALLÉS " by ,
sagrats per a la litúrgia de les par-
róquies que estigueren sota la seva 
cura. No és d'estranyar, dones, que 
morís pobre i endeutat. 
Estima fervorosament el seu po-
blé nadiu, amb tot l'amor, i li dedi-
ca reverentment, abans de morir, 
malgrat agravis —segons deixa en-
tendre— el seu preciat joiell, fruit 
de pacient i laboriosa investigació 
documental, la notable Historia de 
Sant Esteve de Castellar, que ara 
tens a les mans. 
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Castellar, setembre de 1973 
El Castell de Castellar del Valles 
De manera previa, es posa la qües-
tió del significat de la paraula «cas-
tellar», la qual no trobem definida 
en cap diccionari catalá vigent —ni 
tan sois en Texhaustiu d'Alcover-
Moll— i, tanmateix, entenem que es 
tracta d'un substantiu que fou co-
mú, puix que són quantitat els Cas-
tellar disseminats en la toponimia 
del país: Castellar de la Muntanya, 
...de la Ribera, ...de la Selva, ...de 
Nuc (o de N'Hug), ...del Riu, etcéte-
ra. Llavors, cerquem per semántica 
i per comparació lingüística el sen-
tit cabdal del mot, i venim a cons-
tatar que si la sufixació en «-ar» pot 
suggerir idea de pluralitat,1 no sem-
bla pas que sigui aquest el cas del 
nostre Castellar del Vallés, mentre 
que lógicament escau d'escollir en-
tre les dues versions idiomátiques 
següents: en llengua italiana, «cas-
tellare» equival a 'castell arruinat', i 
en llengua castellana «castellar» és 
mot desusat que significa 'camp on 
hi ha o hi hagué castell'.2 Evident-
ment, aquesta interpretació darrera 
encaixa ais diversos Castellar del 
territori catalá; i encara que no pu-
guem llegir-la en els diccionaris més 
autoritzats de l'Aguiló, Labérnia, 
Griera o Salvat —posem per cas—, 
ens l'ofereix, amb el devessall que li 
fou propi, «Joseph Aladern» (Cosme 
Vidal), en el volum II (Barcelona, 
1905) del Diccionari Popular de la 
Llengua Catalana. En aqueixa obra 
obra que comengá ell i hagué d'aca-
bar altri, «Josep Aladern» defineix: 
«Castellar, m., senyor o governador 
d'un castell. // Molts castells. // 
Camp o lloch hont hi ha o hi ha 
hagut un castell.» 
Prou comprenem que l'avui massa 
oblidat Cosme Vidal devia recolzar-
se en fonts més ambientáis —o im-
pressionals, diríem— que precises 
per a fornir el significat darrer, el 
qual ens interessa.3 I ens interessa 
perqué no ens costa gens d'accep-
tar-lo, car el trobem raonable i fossi-
litzat en l'onomástica del país. Ée-
butgem, en canvi, la interpretació 
per collectivitat, perqué no l'abonen 
pas expressions ben antigües, com 
«kastro qui dicitur Kastelare», enre-
gistrada l'any 938 (amb referénca a 
Castellar de Nuc: «kastro qui dici-
tur Kastelare ubi surgit flumen Lu-
brichatus»).4 
Encara, per arrodonir el punt, re-
treurem que trobant-nos, particular-
ment, reunits amb diversos mem-
bres de la junta del dinámic «Ateneu 
Castellarenc», en inquirir qué signi-
fica d'origen el nom de la localitat, 
hom va respondre'ns: «Castell hi 
ha.» L'exabrupte gramatical, no ho 
és, creiem, ideológic. 
L'haver estat, dones, el nom «cas-
tellar» un substantiu comú frena 
l'impetu d'assignar al castell que ara 
estudiem alguns deis documents im-
precisos de localització. Així, de l'any 
939 data un escriptura del cartulari 
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de Sant Cugat del Vallés en virtut 
de la qual els conjugues «Ovasio et 
uxori mee Osiana» donen al comte 
Sunyer el senyoriu d'un alou «quod 
habemus in comitatu Barch., infra 
fines vel términos de kastrum Cas-
tellare»;5 el mateix alou —«infra fi-
nes vel términos de castrum Caste-
lar»— fou concedit, setze anys des-
prés, peí comte Mir —«Mirone, co-
mes et marchio»— al cenobi de Sant 
Cugat del Vallés.6 Ens preguntem si 
els elements que reunim basten per 
resoldre que aqueix castell de Cas-
tellar és el que enfoquem. La res-
posta que faríem, tanmateix, és afir-
mativa. A Tarxiu particular del pro-
pi castell consta que, vers l'any mil, 
el comte i marqués Ramón (o sigui 
Ramón Borrell, de Barcelona) i la 
comtessa Ermessendis feren dona-
ció del castell al monestir de Sant 
Lloreng del Munt.7 
L'existéncia del Castellar del Va-
llés amb anterioritat a la invasió 
d'Almangor, pot donar-se per segu-
ra. L'any 975, o sigui deu anys abans 
de la incursió d'aquell cabdill peí 
nostre territori, compareix l'esment 
de térra i vinyes «in terminio de Cas-
tellare, in locum que dicunt Valra-
ne»;8 reveurem el nom de Valrá pró-
xim al de Castellar del Vallés. Com 
és natural, l'adscripció d'un castellar 
pressuposa l'existéncia de castell. Si 
raonem que el castell d'on ha dima-
nat el nom del municipi radica al 
mateix indret on s'assenta el castell 
actual —res no hi obsta, com no fos 
el Puig de la Creu—,9 ve rodat que 
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aquest indret supera, com castellí-
vol, el millenari.10 
Hom resta sorprés de Templaga-
ment triat per al castell,11 bé que la 
configuració del terreny equivalía a 
una defensa natural. El nucli de po-
blació, avui, de la vila de Castellar, 
para a l'altra banda del riu Ripoll i 
a cosa de mitja hora. Al quilómetre 
26 de la carretera de Sant Sadurní 
d'Anoia a Sentmenat s'obre el camí 
que mena amb brevetat al castell. 
Tía estat dit que l'any 955 fou feta 
donació de ierres de Castellar peí 
comte Mir al cenobi de Sant Cugat 
del Vallés i, amb posterioritat, ob-
servem que els comtes barcelonins 
lliuraren el Castellar al monestir de 
Sant Lloreng del Munt, pertanyent a 
la mateixa orde benedictina. Ací s'in-
fereix la puixanga que dona vida a 
aquest darrer monestir. Segons la 
tradició, el monestir de Sant Llo-
reng tingué els inicis arran de la dis-
persió motivada per la invasió ará-
biga de l'any 714; ja l'any 947 exis-
tia dalt de la muntanya una esglé-
sia monástica, amb sengles altars a 
Santa Maria, Sant Miquel i Sant 
Lloreng; la documentació posterior 
fa comprendre que el cenobi de Sant 
Lloreng del Munt entrá en el favor 
del comte de Barcelona i romangué 
dins la propietat de la casa comtal, 
a la vegada que resulta que els mon-
jos fundadors provenien del mones-
tir de Sant Cugat, amb el consenti-
ment del bisbe de Barcelona. L'any 
973, el comte Borrell dotá de béns 
la fundació i, poc després, vers 985, 
va transferirme la posessió al cenobi 
de Sant Cugat. En conseqüéncia, el 
monestir sobirá —prop preponde-
rant— depenia del jussá, i aixó mo-
tiva refrecs i topades. Tant així que, 
en 1013, el comte Ramón Borrell de-
cidí de recuperar la propietat de 
Tesglésia de Sant Llorenc12 i, lla-
vors, fou estés el document de com-
pra —per Ramón Borrell i Ermes-
sendis, amb el canonge barceloní 
«Langobardus»— a l'abat i altres 
monjos santcugatencs d'unes terres 
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«infra termines de Terracia, sive de 
Oleastrello, vel de Castellare, atque 
de Nespola, vel in allis diversis lo-
éis».13 La casa comtal barcelonina 
continuá protegint Tesglésia de Sant 
Lloreng, circumscrita a la seva pro-
pietat, i, així, en 1048, la comtessa 
Ermessendis, particular protectora 
del monestir, deixá moltes de les se-
ves possessions de Sentmenat («in 
valle Sancti Minati») al monestir 
consagrat a «Sanctae Mariae, Sáne-
lo Michaeli et Sancto Laurentio in 
monte altiori supra Terraciam», i, 
Tany següent, el 8 d'octubre de 1409, 
li doná el territori de Castellar. 
Tants favors deis comtes i deis fi-
dels —ha comentta algú—14 havien 
fet molt poderos el monestir de 
Sant Lloreng durant la primera mei-
tat del segle xi; no solament sub-
sistía de manera folgada, sinó que 
també podia realitzar adquisicions 
de noves propietats. Per aixó, Tany 
1052 comprá al bisbe de Barcelona 
Tesglésia de Sant Esteve de Caste-
llar, amb delmes, primícies i obliga-
cions, satisfent trenta unces d'or 
puríssim, quantitat que va ésser 
aplicada a la restauració i reedifi-
cació de Tesglésia de la Seu de Bar-
celona.15 Amb Tesglésia de Sant Es-
teve de Castellar, anava unida la pro-
pietat de Tesglésia de Sant Feliu del 
Racó, o Valrá,16 nom, aquest, que re-
cordem haver vist en un document 
de tres quarts de segle abans, i que 
veiem perfilat, Tany 1012, amb la in-
dicació «infra termine de Castelar, 
prope s. Felicis»17 i refermat, en 
abril de 1052, amb Tesment «in ter-
mine vel infra termine de Castelar, 
sive ecclesiam de s. Felicis de Val-
rano».18 L'any 1060, hom parla de 
«sancti Felice de Castelar», en certa 
transacció 19 que precedí a la consa-
gració del nou temple de Sant Llo-
reng «de ipsa Muntada», cerimónia 
efectuada en juny de 1064. De Tes-
glésia de «s. Felicis de Castelar» se-
gueix parlant-se'n; Tany 1064, en una 
donació feta per Tabat i els monjos 
de Sant Cugat,20 en la qual consta 
que Tesglésia és «in terminio de Cas-
Pati del Castell. 
telar»;21 el canon anyal imposat pels 
donadors fou un auri («aureum mo-
nete Barchinone ad domum s. Cu-
cufati»). 
El patró del poblat de Sant Feliu 
del Racó —agregat, a 3 quilómetres, 
de Castellar del Vallés— segueix 
essent en l'actualitat el sant titular. 
Per tal d'obviar a la interpretació 
que sant Feliu sigui reputat preté-
rit patró de Castellar, com podrien 
fer-nos equivocar els documents de 
1060 i 1064, repetim que en 1052 surt 
la menció del protomártir sant Es-
teve com patró: «S. Stephani de Cas-
tellano». Igualment, en 1120 22 i al-
tres dates s'expressa aquest patro-
natge. No desatenguem, al capda-
vall, que Castellar del Vallés és en-
cara dit per moltes persones Sant 
Esteve de Castellar, i tampoc no 
convé d'ometre que, a curta distan-
cia del castell, hi ha, forga malme-
ses, les parets de Tantiga església 
coneguda per «Castellar Vell». D'a-
queixa, solament es manté en peu el 
campanar, de base quadrada; de les 
ruines —escriu el P. Sola—23 es des-
prén que fou bastit en dues époques, 
pero en el mateix estil gótic; sembla 
que Tesglésia és posterior al castell. 
Segons el mateix autor, de Tesglésia 
primitiva de Castellar no tenim no-
ticies del lloc on era situada, bé que 
sembla que devia trobar-se en punt 
distint de la que, avui enrunada, és 
coneguda per Castellar Vell. Tan-
mateix, és possible, pensem, que la 
tendencia negativa parteixi d'una 
equívoca aplicació de límits, si és 
que hom no ha reparat que el Sant 
Feliu de Castellar deis antics docu-
ments correspon a Sant Feliu del 
Racó, i no pas a Castellar, a Sant 
Esteve de Castellar. No perdem de 
vista que en diverses obres Tesglé-
sia enrunada de Castellar Vell és 
dita Tantiga església de Castellar.24 
Com sigui, Tabat Odger, en nom 
del cenobi de Sant Lloreng, adquirí 
Tesglésia i el castell de Castellar, 
vers la meitat del segle xi.25 L'es-
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mentat abat va morir l'any 1063, un 
any després de la consagració del 
nou temple santllorencí. El seu suc-
cessor en l'abadiat fou Berenguer. 
En 1067, l'abat era Odger II. En 
1070, Ramón. En 1801, Girbert. Ocor-
regueren llavors adversitats ais mon-
jos, car, poc temps després de la 
consagració de Tesglésia, Tabat Fro-
tard, de Tabadia de Sant Pong de 
Tomiéres (situada entre Narbona i 
Castres), s'apoderá deis béns deis 
cenobis de Sant Lloreng i Sant Cu-
gat, va expulsar els religiosos d'a-
quests monestirs i hi posa monjos 
addictes. L'intrús fra Sang estava 
al front de Tabadia de Sant Lloreng 
a fináis de 1087. La intromissió por-
tá cua de problemes,26 i podem de-
duir com acabá el plet, en assaben-
tar-nos que el 1094 ja presidia la 
santa casa del Munt el prepósit «Ar-
nallus», i que, uns tres anys des-
prés,27 el comte Ramón Berenguer, 
en una escriptura que signá —encap-
galant els noms d'una serie de mag-
nats— reconegué que els béns de 
Sant Lloreng pertanyien a Sant Cu-
gat, «per regaba precepta, et Roma-
ne ecclesie privilegia confirmatum». 
A punt d'acabar el segle xi, el 26 
d'octubre de 1099,28 el mateix comte 
oferí a Sant Cugat els seus drets en 
el cenobi de Sant Lloreng del Munt, 
amb Tanuéncia del bisbe de Barce-
lona; la base de la cessió era que 
els monjos de Sant Lloreng havien 
sorgit de la comunitat de Sant Cu-
gat. En realitat, s'acusava una vira-
da de Tacció comtal envers els dos 
monestirs; Tantiga protecció dispen-
sada al cenobi de Sant Lloreng, en 
principi completament lliure i inde-
pendent, s'havia estroncat, almenys 
en molta part, després de la consa-
gració del temple, i a partir de Tany 
1064 el monestir muntanyenc depe-
nia de Sant Cugat i albora del bisbe 
de Barcelona. 
Sense entrar en els pies entre els 
dos monestirs, consta que una altra 
de les penalitats solertes pels mon-
jos del Munt fou Textrema penúria 
que passaren en reorganitzar llur 
vida monástica després de la inge-
rencia deis frares de Tomiéres, 
agreujada posteriorment per la pér-
dua de Tesglésia de Castellar, tem-
ple que Oleguer, bisbe de Barcelona, 
reclamá per a la Mitra a 23 d'abril 
de 1117.29 
En confirmar, Tany 1120, el papa 
Calixte II , els privilegis de Sant Cu-
gat del Vallés consigna, entre les 
moltes possessions, «monasterium s. 
Laurencii cum ecclesia s. Stephani 
in Monte eiusdem, et cum ecclesia 
s. Stephani de Castelar cum posses-
sionibus dictorum monasteriorum» 
i, més enllá, «s. Felicis de Castelar».30 
El castell de Castellar passá Tany 
1136 dins altra órbita. Un document 
del 7 de juliol d'aqueix any expres-
sa el conveni fet entre el comte Ra-
món Berenguer IV i el senescal Gui-
llem Ramón, a propósit de catorze 
castells, entre els quals el de «Cas-
tellar»;31 el senescal, a qui eren con-
fiats els castells, es declarava home 
sóliu i fidel del comte, senyor seu, 
i es comprometia a les práctiques 
feudals corresponents. El mateix 
dia32 fou estés el jurament de la 
fidelitat.33 
Havia entrat el castell de Castellar 
dins Testat, cada vegada més flo-
rent, de la poderosa familia Castell-
vell,34 damunt la qual planá, més de 
mig segle després de Tadquisició del 
castell de Castellar, Testigma del 
crim pérfid comés, Tany 1194, per 
Guillem Ramón de Monteada, es-
pós de Guillerma de Castellvell (ve-
geu: vol. I, página 352). Entenem 
que cal referir d'alguna manera a 
les conseqüéncies del crim la dona-
ció que el rei Pere I «el Católic», 
féu, des de Montpeller, Tany 1202, a 
Guillem de Monteada deis castells, 
viles i llocs que el seu pare Guillem 
Ramón tenia en feu de la corona, 
per tal que els posseís després de la 
mort d'aquest; fortaleses que són 
aquel les mateixes catorze consigna-
des Tany 1136. Entre les quals, 
dones, el nostre Castellar.35 
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El 30 de juliol de 1208, Guillema 
de Castellvell —qui, a darreries del 
1205, havia entrat en possessió de la 
baronia—36 confirmava a Pong Ales-
te Tempenyorament (per 4.000 sous) 
que feren Guillem de Monteada i el 
seu pare Guillem Ramón, del castell 
de Castellar i prometia que ni per 
raó del seu esponsalici ni per cap al-
tra circumstáncia no demanaria mai 
la nullitat d'aquella hipoteca.37 El 
seu fill Guillem de Monteada, a més 
de signar el document, reconegué 
separadament també el deute, el dia 
11 d'agost,38 i a Tescriptura estampa, 
abans de la signatura, el signe herál-
dic, format per vuit rodelles de la 
casa de Monteada.39 
Apreciem certa relaxació del patri-
moni montcadí de Castellar, puix 
que algunes propietats passaren, du-
rant el segle XIII, a mans d'altri,40 
pero, tanmateix, el castell de Caste-
llar figura en el lot de castells que, 
el 29 d'agost de 1291, l'infant en 
Pere confessava i reconeixia que li 
aportava en dot la seva promesa, 
Guillema de Monteada i Castellvell.41 
Aviat una nova familia que, pro-
gressivament, anava possessionant-
se de terres en el paratge —n'hi pos-
seia almenys des de 1215—, va ins-
tallar-se com a senyora del castell. 
Era la familia Clasqueri (també: 
Clascari i Clasqueri). Els Clasqueri 
—hom ha subratllat—42 anaven es-
devenint els propietaris més podero-
sos de la rodaba, fins que el 16 de 
setembre de l'any 1310 trobem que 
Pere de Clasqueri adquireix, per do-
nació de Gastó de Monteada, el cas-
tell de Castellar, la fortalesa de Ri-
batallada (prop de Sant Julia d'Al-
tura) i dotze heretats a Castellar del 
Vallés. Pere de Clasqueri, fill de Ra-
món de Palol i d'Agnés de Clasqueri, 
duia el cognom matera; casa amb 
una dama anomenada Sibil-la i s'es-
tablí al castell de Castellar.43 
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Versemblantment, a ell —ambai-
xador que fou del rei Jaume II a la 
cort papal— o ais immediats succes-
sors es deuen les obres de restau-
ració del castell que éns han arri-
bad La preponderancia de la familia 
Clasqueri durant el témps de Pere 
el Cerimoniós s'infereix peí fet de 
comptar amb un prelat —Pere de 
Clasqueri—44 i amb un conseller de 
Barcelona —Francesc de Clasque-
ri—,45 si més no. 
En el fogatjament de 1365-70 apa-
reix Tassentament: «Castell de Cas-
tellar den Geraulo de clascari... 
LXXIX fochs».46 En la determinació 
de quantitats, per les corts de Llei-
da 1375, figura també amb 79 focs 
el «castell den Gueraulo Clasqueri».47 
El llinatge s'afinca tan sólidament 
en él paratge que moltes vegades el 
castell fou conegut ans per «castell 
de Clasqueri» que peí nom tópic. 
Ens baila pels dits una nota esca-
dussera que no encertem a jugar: 
segons l'historiador J. Soler i Palet, 
el 17 de maig de 1342 Blanca de Cen-
telles, muller de Guillem Galceran i 
filia de Saurina de Terrassa, dona el 
senyoriu del castell de Castellar a 
Guillem Cirera.48 Llegim, en canvi, 
que aquell Pere de Clasqueri adqui-
ridor de l'immoble gaudí la plena 
possessió del castell i terme de Cas-
tellar, amb senyoriu civil i criminal 
de l'alt, mer i mixt imperis.49 
En 1421 el senyoriu competia a 
Guerau de Clasqueri.50 
En visita pastoral efectuada el 3 
d'agost de 1425, el patriarca Sapera 
inspecciona Tesglésia parroquial de 
«Castell de S. Esteve», i consta que 
a Taltar major hi havia la imatge de 
sant Esteve. S'hi veneraven també 
santa Magdalena, el Sant Esperit i 
sant Jaume.51 
Hem narrat en altre lloc (volum I, 
página 462) un succés, ocorregut 
Tany 1444, que motivá la intervenció 
airada de Guerau de Clasqueri i d'al-
tres cavallers vei'ns contra Tex-con-
seller Pere des-Torrent i el seu gen-
dre Pere Joan Ferrer. 
L'any 1464 era batlle del cavaller 
Guerau de Clasquqeri, senyor del ter-
me, Thonrat Salvador Bofí.52 
El 15 de desembre de 1465 foren 
signats capítols matrimoniáis entre 
Guerau de Clasqueri, fill de Guerau 
i Violant, amb Beatriu de Sentme-
nát.53 El 3 de desembre de 1470, Bea-
triu doná poders al seu marit per a 
rebre Thomenatge deis homes del 
terme del castell de Pera. 
Amb data 2 de desembre de 1485, 
el rei Ferran concedí privilegi d'in-
corporació perpetua, amb expressa 
prohibició de poder infeudar els mer 
i mixt imperis i la jurisdicció civil 
i els drets i pertinences deis llocs 
de Castellar, Sant Esteve de Caste-
llar i Sant Feliu de Castellar. Ho 
confirma un reconeixement lliurat 
el 29 de juliol de 1503, per Bernat 
de Meca, com usufructúan, i Isabel 
de Meca i de Clasqueri, com propie-
tária, confessant teñir en feu peí 
sobirá el castell de Castellar, amb 
jurisdiccions i imperis.53 bis 
En 1526, el batlle Joan Quer, en 
representació de Magdalena (de Cor-
bera) de Clasqueri, féu divulgar, a 
veu de crida, antigües disposicions 
respecte a Parranjament deis ca-
mins.54 
Isabel de Clasqueri i Corbera —fi-
lia de Francesc de Clasqueri i Mag-
dalena de Corbera— maridá, Tany 
1548, Bernat de Meca i de Turell 
filis de Galceran de Meca i Jeróni-
ma Turell. Els preparatius de la 
boda comportaren que Pere Serafí 
—pintor i poeta—55 decorés el retau-
le de la capella ve'ina al castell, peí 
preu de 80 lliures.56 Aqueixa capella, 
a pocs metres de Tedifici del castell, 
no seria —al nostre veure— Tesglé-
sia que abans hem trobat com par-
roquial de «Castell de S. Esteve», 
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puix que aquesta seria la de Caste-
llar Vell. 
L'historiador Francesc de Bofarull, 
en la seva Genealogía de la antigua 
casa de Sentmenat,51 remunta el se-
nyoriu del castell d'una faisó —a la 
inversa— que, valgui Finéis, ens fa 
recordar la teoria del professor Ki-
llaloe (un deis personatges del Gog 
de Papini) sobre l'estudi de la histo-
ria, al revés. Transcrivim literal-
ment: «D.a Isabel Clasqueri, consor-
te de D. Bernardo de Meca, sucedió 
en los bienes de Clasqueri, como he-
redero de doña Magdalena de Cor-
bera, su madre, por su testamento 
autorizado por D. Jaime Roca, pres-
bítero, en 15 de febrero de 1550. 
Cuyos bienes le fueron adjudicados 
ante D. Juan Dot en 24 de Octubre 
de 1553 y fué donatario de los bie-
nes de su tía Doña Dionisia de Clas-
queri, con escritura ante D. Francis-
co de Clasqueri, por su testamento 
ante el Sr. Cura-vicario de San Es-
teban de Castellar en 12 de julio de 
1522; el testador fue heredero de 
D. Gerardo de Clasqueri, casado con 
D.a Beatriz de Sentmenat, por su tes-
tamento ante D. Antonio Palomeras, 
notario de Barcelona, en 17 de agos-
to de 1478; el testador fue heredero 
de Dn. Bartolomé de Clasqueri, por 
su testamento del 6 de agosto de 
1444; éste lo fue de D. Gerardo de 
Clasqueri, su padre, por el que otor-
gó ante D. Juan Oliver, Not. en 13 
de abril de 1429; y éste lo fue de 
otro D. Gerardo de Clasqueri, su pa-
dre, por su testamento de 20 de oc-
tubre de 1388.» 
L'ordre d'aquests apunts ocupa la 
dedicació d'A(rmand) de F(luviá), en 
l'apreciació genealógica que ve a se-
guida del present context. 
Retenim que un deis noms és Dio-
nisia de Clasqueri, perqué peí ma-
teix temps —anys 1500, 1503, 1506, 
1511, 1520, 1544— ens surt, en quali-
tat de rector de la parroquia, el nom 
del clergue Dionís de Clasqueri. 
En 1508 es parla de la «capella de-
santa Bárbara a casa del Mag. Feo. 
de Clasqueri».58 Com que en 1759 
també apareix allusió a la capella 
de santa Bárbara al castell, sembla 
admissible que tal era el nom d'a-
questa capella, mentre que Tesglé-
sia consagrada a sant Esteve seria 
la del Castellar Vell, com venim en-
filant. 
Altre nom que no passem per alt, 
deis senyors del castell, és el de Bea-
triu de Sentmenat, qui vivia vers 
1478. El cognom invita a mirar la 
vicissitud histórica del castell de 
Sentmenat. 
Una disposició que coneixem de 
Tintroductor del llinatge Meca al 
castell de Castellar és la crida feta 
el 13 de juny de 1557, per a Tadob 
de «camins e carreres».59 
Al matrimoni Meca-Clasqueri suc-
ceí el fill Galceran; casá amb Isabel 
de Cassador. Llur fill mullerá Anna 
d'Ivorra, filia del castlá de la Guár-
dia Lada. En la línia Meca seguia el 
castell quan, en 1632, Lluís de Pe-
guera publicá en la seva obra Prácti-
ca forma... que eren llocs d'un ma-
teix amo: «Los 3 següents de Baró: 
Sant Feliu del Recó 
Castellar 
Clasqueri.» 
Trobem que durant la Guerra de 
Separació, dos individus influents 
de cognom Meca sofriren exili, per 
no dispensar simpatia al partit 
francés: Tun, era el doctor Frede-
ric Meca, jutge de TAudiéncia de 
Catalunya, i, Taltre, Tabat Meca, de 
Sant Salvador de Breda.60 Resulten 
vinculats familiarment amb els pro-
pietaris del castell. Capitá de Texér-
cit de Catalunya ho era el 7 de ge-
ner de 1641 Antoni Meca i d'Ivorra, 
qui, amb d'altres militars, alguns de 
cognoms habituáis en el sector del 
Llobregat —com els de Josep Sant-
climent de Corbera i Frederic Des-
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bosc i de Guimerá—, havien installat 
a Martorell el quarter general de 
Catalunya, amb la bandera de Santa 
Eulalia.61 
Presenta una particularitat a re-
llevar que el castell hagi romas des 
de l'any 1310 —quan l'adquirí Pere 
de Clasqueri— fins el temps pre-
sent en el si d'una mateixa familia. 
No vol dir aixó que els Meca siguin 
essent-ne posseidors, car, en 1788, 
va morir Antón de Meca sense dei-
xar filis i l'heréncia passá a nebots, 
resultant que un d'aquests introduí, 
de nou, el cognom Sentmenat en el 
castell. En 1856, Dolors de Sentme-
nat i Despujol casa amb Caries de 
Fontcuberta. Ignasi de Fontcuberta 
i de Sentmenat gou antecessor de 
Tactual propietari, Caries de Font-
cuberta i Pascual. 
Ens agrada de continuar que el 
senyor Caries de Fontcuberta vetlla 
amb dignitat la conservació i Tem-
belliment de Tedifici. Sigui indici del 
seu sentit de responsabilitat el car-
ree que ostenta de membre de la 
junta de la Delegació barcelonina de 
T«A.E.A.C», entitat de la qual és 
soci fundador. Per cert que el seu 
interés en pro del casalici s'ha des-
tacat amb motiu de la tremenda 
riuada que sumí el Vallés una nit de 
setembre del 1962, i que produí es-
tralls a la finca. Ha calgut obrar 
murs protectors, per tal d'evitar 
Tesfondrament de terres i parets en 
aquesta mansió tan arbitráriament 
col-locada i que, en general, pot da-
tar-se del segle xiv. Monreal-De Ri-
quer han fet una descripció mestrí-
vola de Tarquitectura del castell i 
ens permetem de copiar en nota 
part de llur estudi.62 
A causa d'haver-hi al pati dues es-
cales, hom assegura que, en el se-
gle xv, sorgiren antagonismes dins 
la familia habitadora del castell i 
que les dues parts enemistades deci-
diren ádhuc de separar les estan-
ces respectives. 
Algunes obligacions de tipus feu-
dal (ens referim ais cánons sobre 
propietats immobiliáries) envers els 
senyors del castell, han estat solven-
tades, recentment, amb liquidacions 
monetáries. 
Pere Catalá i Roca 
Miquel Brasó i Vaqués 
Antoni Parramon i Tubau 
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APRECIACIÓ GENEALÓGICA 
Peí que fa referencia a la nota de 
J. Soler i Palet esmentada més 
amunt (nota 48), tampoc no podem 
fer-hi cap aclaració, llevat que el 
marit de Blanca de Centelles i de 
Terrassa —que fou el seu primer 
espós— es deia Guillem-Galceran de 
Cabrenys. 
L'esmentada Magdalena de Clas-
queri (qui, com era costum a Cata-
lunya, portava el cognom del seu 
marit) era en realitat Magdalena de 
Corbera-Santcliment i de Guardiola. 
Segons les nostres notes, Elisabet 
de Clasqueri no fou donatária deis 
béns de la seva tia Dionísia, sinó del 
seu oncle Dionís, qui seria el cler-
gue rector de la parroquia. 
I ara passem a donar la genealo-
gía deis Clasqueri que consta en el 
nostre arxiu: 




Gravat del 1895. «Topografía médica de Castellar», del Dr. Pere Vergés. 
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Fagana del Castell. 
PERE I, ciutadá de Barcelona, compra 
la baronia de Castellar i el senyoriu 
de Ribatallada Tany 1310. Casa amb 
Sibília i tingueren per fill: 
GUERAU I, ciutadá de Barcelona i 2on. 
baró de Castellar i senyor de Riba-
tallada. Casá amb Elisabet de Sa-
bastida. Fill: 
FRANCESC I (possiblement el conseller 
de Barcelona), 3er. baró i senyor de 
Ribatallada. Morí sense filis i he-
retá el seu germá: 
PERE I I (potser l'arquebisbe de Tarra-
gona mort el 1387), 4rt. baró i se-
nyor. Fou succeit peí seu germá: 
GUERAU II, 5é. baró i senyor. Testa el 
1388. Casá en primeres núpcies amb 
Elionor (Desbosc?). Fill: 
PERE III, 6.é. baró i senyor. Morí sense 
filis i fou heretat peí seu germá: 
GUERAU III, 7é. baró i senyor. Contra-
gué núpcies amb Violant. Tingueren 
una (filia, Elionor, casada per segona 
volta amb Bartomeu de Palou, de qui 
descendiren els Torres-Clasqueri). 
Fill: 
BARTOMEU, 8é. baró i senyor. Testa el 
1444 i casá amb Francesca. Fill: 
ANTONI-GUERAU, 9é. baró i seinyor. Mo-
rí sense filis i no l'heretá la seva 
germana Violant, muller de Fran-
cesc de Perearnau —de qui van des-
cendir els Vila de Clasqueri— per-
qué hi havia establert un fideícomís 
de tipus agnataci; per aixó l'herén-
cia passá al seu oncle patern: 
GUERAU IV, lOé. baró i senyor. Fou ca-
valler i testá el 1478. Havia casat el 
1465 amb Beatriu de Sentmenat i 
de Cartellá. Fill: 
FRANCESC II, lié. baró i senyor, qui 
testá el 1522. Casá amb Magdalena 
de Corbera-Santcliment i de Guar-
diola. Per la mateixa raó fidei'comis-
sária, l'heretá el seu germá: 
DIONÍS, 12é. baró i senyor, mort sen-
se filis el 1541. Féu hereva l'últim 
membre de la familia, una filia del 
seu germá Francesc II: 
ELISABET (O ISABEL), 13.a baronesa i se-
nyora, va testar el 1592. Casá, la 
primera vegada, amb Miquel Des-
bosc i el Vilagayá, i després, el 1548, 
amb el noble en Bernat-Ramon de 
Meca i de Turell, castlá de Bellver 
(amb aquest tingué un fill cabaler, 
Miquel, que fou el pare de Jaume 
de Meca i de Tergá, abat de Sant 
Salvador de Breda). Heretá l'hereu 
del segon matrimoni: 
GALCERAN, 14é. baró i senyor. Va estar 
el 1581. Portá el cognom matern i es 
casá, el 1575, amb Elisabet de Cassa-
dor i de Santcliment, pubilla de la 
seva casa. Fill: 
BALTASAR, 15é. baró i senyor. Morí sen-
se filis i li fou hereu el seu germá: 
FREDERIC (qui es digué de Meca-Clas-
queri), 16é. baró i senyor, mort el 
1654. Casá amb Anna d'Ivorra i de 
Raset. Fill: 
ANTONI (de Meca Cassador-Clasqueri), 
17é. baró i senyor. Testá el 1657 i 
mullera el 1626, Francesca de Carte-
llá i de Viver. Fill: 
JOSEP, 18é. baró de Castellar i senyor 
de Ribatallada. Felip V li concedí 
el títol de marqués de Ciutadilla, el 
1702; tanmateix, va passar-se a l'ar-
xiduc, qui el féu comte el 1705 i mar-
qués el 1707. Casá amb Elisabet de 
Cardona i de Guimerá, hereva deis 
senyor de Ciutadilla. Fill: 
ANTONI, 19é. baró i senyor i 2on. mar-
qués de Ciutadilla. Morí sens filis el 
1755 i el succeí el seu germá: 
RAMÓN, 20é. baró i senyor, i 3er. mar-
qués de Ciutadilla, mort el 1757. De 
la seva primera muller, Maria-Ánge-
la de Beatrin, tingué: 
ANTONI (de Meca-Cardona), 21é, baró 
i senyor i 4rt. marqués de Ciutadilla, 
mort sense filis el 1788. L'heretá el 
fill de la seva germana de doble vin-
cle i d'Antoni Cortés d'Andrade i 
d'Amargós: 
ANTONI, 22é. baró i senyor, 5é. marqués 
de Ciutadilla, mort sense filis el 1824. 
El succeí: 
FRANCESC (de Sentmenat i de Claria-
na-Seva), 23é. baró de Castellar (o 
de Clasqueri), 4rt. marqués de Sent-
menat, 6é. marqués de Ciutadilla i 
5é. comte de Munter (besnét de Fran-
cesca de Meca i de Cardona —filia 
del 18é. baró— i de Josep de Claria-
na-Seva i de Gualbes, 2on. comte de 
Munter). Casá amb Maria-Antonia 
de Villalonga. Fill: 
JOAQUIM, 23é. baró de Castellar, 5é. 
marqués de Ciutadilla, 6é. comte de 
Munter. Casá amb Pilar Despujol i 
deixá hereva la seva filia: 
DOLORS, 25.a baronesa de Castellar. 
Morí el 1912 i casá el 1856 amb Car-
ies de Fontcuberta i de Perramon. 
Fill: 
IGNASI, 26é. baró de Castellar, mort el 
1946. Casá amb Carme de Pascual i 
Pons. Fill: 
CARLES, 27é. senyor de la baronía del 
castell de Castellar. Actual propie-
tari. 
Armand de Fluviá i Escorsa 
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NOTES 
1. Així, observem que Joan Amades 
li dona aquest sentit, a Folklore de Cata-
lunya. Rondallística (Barcelona, 1950), pá-
gina 1.417: «...Castellar de N'Hug, el nom 
del qual recorda encara els diversos cas-
tells que s'havien aixecat en aquell parat-
ge, tots ells del gran cavaller Hug.» 
La idea de collectivitat és semblant a 
la que informa mots com «cabanyar», 
«barracar», etc. 
2. El Diccionario Histórico de la Len-
gua Española, II (Madrid, 1936), per la 
Reial Academia Espanyola, transcriu Te-
xemple: «Como Pedro el hermitaño de-
mandó al emperador que acorriese a los 
cristianos que estavan en el castellar (Gr. 
Conq. de Ultramar, ed. 1503, f. 32)», ben 
convincent. Amb anterioritat cronológica, 
empra el subbstantiu «castellar» Berceo, 
autor del segle xm; i, en conseqüéncia, el 
vocable no passa desapercebut a lingüistes 
com Du Cange, Martín Alonso, etc. 
3. En el cas que tractem, es passaria 
de rosca mossén Alcover en emetre aquest 
judici sobre el Diccionari de l'Aladern: 
«Moltes de les paraules que du, són in-
vencions de Tautor que no posam en el 
nostre Diccionari per considerar-Ies ab-
surdes y inverosímils» (Diccionari Catalá-
Valenda-Balear, I (Palma de Mallorca, 
1930), pág. XXXIII). 
4. F. Udina y Martorell, El Archivo 
Condal (Barcelona), pág. 266. 
5. Cartulari de Sant Cugat del Vallés, 
I (Barcelona, 1945), pág. 19. 
6. Id. I, pág. 35. 
7. Lluís Monreal-Martí de Riquer, Els 
castells medievals de Catalunya, II (Bar-
celona, 1958), pág. 86. 
8. Cartulari de Sant Cugat del Vallés, 
I, pág. 88. 
9. Parlem del Puig de la Creu al «Co-
mentan marginal» del present capítol. 
10. El terme de «Castellares i el «cas-
trum Castellare» són indicats Tany 961, per 
mossén Josep Mas, pvre. (Notes históri-
ques del Bisbat de Barcelona, IX —Bar-
celona, 1909—, págs. 12 i 13). 
11. «La situació del castell de Castellar 
del Vallés és rara i complicada de debó, 
al mig d'un laberint de torrents i rieres 
profundes que obren fácilment llurs si-
nuoses curses per terrenys propicis a Tero-
sió. A la confluéncia d'alguns d'aquests 
bárranos, i deis més esquerps, hom bas-
tí aquesta casa forta, sobre un puig aillat 
sense altra unió amb les ierres situades 
a semblant nivell que un estret pas al 
nord, on s'aixecava Tavui desaparegut por-
tal exterior. I fins i tot aquest únic accés 
sembla que estigué tallat per un fossat 
que només es podia salvar travessant un 
pont» (Monreal-De Riquer, oh. cit. II pá-
gina 85. 
12. Seguim el relat de monsenyor 
Eduard Junyent a Catalogne romane (Ab-
baye Sainte-Marie de la Pierre-qui-vire, 
1960), pág. 151. 
13. Cartulari de Sant Cugat del Valles, 
II, pág. 104. 
Entre els papers inédits de mossén 
Josep Mas, conservats a l'Arxiu Historie 
de Barcelona, hi ha Tapunt: «5 oct. 1017. 
Senegunda i son fill isnardo venen per 
150 unces d'or fos, treballat i de bona 
llei, al comte Ramón, fill del difunt Bor-
rell, i a sa esposa Ermesinda, filia de Ro-
degari, Talou que anomenen Castellare, 
en lo C. de B., terme de Tarracia i de 
Kostelaro sota la casa de S. Lloren?, si-
tuada en la summitat de les muntanyes. 
I ho té Senegunda per compra a Isnart 
per heretat de son pare. Conf. a Ll. amb 
le terme de Togores i de S. Minati, se-
gueix junta amb lo castell de Guanta i va 
fins al c. de Gallifa; a M., amb Testrada 
que surt del Ripoll, va peí grau fins a 
Canneddo a la casa que fou de Guitart 
avui és de son fill Sanieri i peí terme 
de Rio Rubio fins al terme d'Ullastrello; 
i a P. amb el riu Mosurgo se junta per 
la selva de Gallano fins a Mesa Ventura i 
fins al Castell de Petra; i a T., amb lo 
terme de respo... amb l'alzina de Bono-
miro, amb lo terme de Gr añera i de La-
dre fins al castell de Gallifa.» 
No ens passa per alt, des del punt de 
vista idiomátic, que «Castelare» sigui el 
nom d'un alou. 
14. Centre Excursionista de Terrassa, 
Guia monográfica de Sant Lloreng del 
Munt (Terrassa, 1935), página 79. N'escriví 
la part monográfica el P. Joan Solá, Sch. P. 
15. «Tertio nonas februarii dicti anni 
[1052] Guislabertus Barchinonensis episco-
pus cum assensu suorum clericorum ven-
didit ipsam ecclesiasm S. Stephani de 
Castellano cum decimis, primitiis et obla-
tionibus abbati Adegario et conventui mo-
nasterii S. Laurentii de Monte pro pretio 
triginta unciarum auri purissimi quas ipse 
episcopus applicavit pro restauratione et 
reedificatione ecclesie Sedis Barchinonen-
sis, sicut asseruit Pontius epus, Bar-
chins...» (Specülum officialatus.) 
16. «L'historiador sabadellenc Josep 
Salvany 011er incorpora a la historia de 
la ciutat el nom de Valrá, mes avui dia 
s'ha demostrat palesament que el nom 
Valrá no té res que veure amb Sabadell... 
En el privilegi del rei Lotari a favor del 
Monestir de S. Cugat del Vallés, que cita 
en Salvany, consta efectivament: «eccle-
siam Sancti Felicis quod est in Valrano», 
pero també hi figura Arrahona, la qual 
cosa prova que les dues pertinencies no 
són pas una mateixa cosa... L'Speculum 
Officialatus de l'Arxiu de la Catedral de 
Barcelona parla de la parroquia de Sant 
Felip de Sabadell, i diu: «olim tamen vo-
cabatur Araona proutlegitur in certis li-
mitibus alodiorum». Segons el mateix Spe-
cülum, la parroquia de Sant Feliu de Val-
rá no és altra que la parroquia anomena-
da actualment Sant Feliu del Recó» (mos-
sén Frederic Martí i Albanell Notes his-
tóriques de la Parroquia de Sant Feliu de 
Sabadell —Sabadell, 1933)—, pág. 43, capí-
tol Arraona o Valrá»?) 
«...y de molts sigles i molts remots 
temps élls [els abats de Sant Lloren?] 
nombraben los párrocos de una multitud 
de parroquias; entre altres de la de Sant 
Esteve de Castellar desdel any 1054, com 
queda indicat; y per lo mateix estaba baix 
la sua jurisdicció la iglésia de Sant Feliu 
del Recó, perqué aquesta á las horas era 
una mateixa parroquia ab la de Castellar, 
de la cual fonch separada per lo illustre 
abat Andreu y los monjos de Sant Cugat 
del Vallés en unió deis nobles senyors 
Ramón Sanctis y la sua esposa Ermen-
gardis y un de sos filis, segons consta ab 
acte de donació a 12 de las calendas de 
abril del any 1064, any quart del rey Fe-
lip («Antoni Vergés i Mirassó, prev.» Sant 
Llorens del Munt. Son passat, son present 
y venider —Barcelona, 1871—, pág. 48). 
17. Cartulari de Sant Cugat del Vallés, 
II, página 92. 
18. Id., II, pág. 263. 
19. Id., II, pág. 289. 
20. íd., II, pág. 305. 
21. «...Et affrontat prescripta omnia: 
de cerci, in ipso monte s. Laurencii, vel in 
Lacera, de horiente intermine s. Menati, 
de meridie in termine de Terracia, de 
occiduo in monte s. Laurencii.» 
22. Cartulari de Sant Cugat del Vallés, 
III (pág. 46). 
23. Centre Excursionista de Terrassa, 
Guia..., pág. 112. 
24. Anuari Sabadellenc, Any 1929 (Sa-
badell) página 8. Album Meravella, I (Bar-
celona, sense data), página 151. 
En carta particular, ens informa Tac-
tual propietari del castell de Castellar, 
senyor Caries de Fontcuberta (agost 1967): 
«Siempre he oído decir, por más que no 
respondo de su autenticidad, que antes de 
existir el actual pueblo de Castellar del 
Vallés como tal, la parroquia o como quie-
ra llamársele de la «rodaba» era el actual 
«Castellar Vell» y que dicho barrio se de-
nominaba «Tolosa»; se dice incluso que 
desde «el Castell» se podía ir a «Castellar 
Vell» casi a pie, allí donde actualmente 
existen tres pronunciados barrancos. El 
actual pueblo de Castellar del Vallés, has-
ta hace relativamente pocos años (1.° ene-
ro 1910) se denominaba San Esteban de 
Castellar, y las armas del escudo del Mu-
nicipio eran las de Meca-Clasqueri, como 
todavía puede verse en el escudo de la ac-
tual fachada del Ayuntamiento. Posterior-
mente (año 1910) cambiaron el nombre del 
p eblo y el escudo del Ayuntamiento.» 
25. «Odger, Odgari o Adegari, un deis 
més illustres abats que governaren la san-
ta casa [el cenobi de Sant Lloren? del 
Muntl. Comprá, el dia 3 de febrer de 1051 
[a les págines 79 i 112, Tany enunciat és 
el 1052], Tesglésia de Sant Esteve de Cas-
tellar al bisbe de Barcelona, per 30 unces 
d'or puríssim, després de vendré, el 28 de 
juliol de 1047, a la Comtessa Ermesinda 
unes cases amb terres a Sentmenat, accep-
tant d'ella poc temps després Tesglésia 
d'Lllastrell amb el territori d'aquell po-
blé, amb els drets i pertinences, així com 
el castell de Castellar, també amb el seu 
territori, drets i pertinences» (Centre Ex-
cursionista de Terrassa, Guia..., pág. 86). 
26. «Prou exhortá el Papa Lrbá II, 
tres cops seguits, el díscol abat de Sant 
Pon? a qué restituís els béns del Mones-
tir del Munt, pero veient desatesa la seva 
veu paternal, féu que el 8 de juny de 1091 
es reunissin a Tabadia de Sant Gil els 
bisbes Amat de Burdeus, Huc de Tarrago-
na, Dalmau de Narbona, Pere de Carcas-
sona, Ramón de Marsella, amb altres per-
sones de categoría, per tal de deliberar 
sobre la intrusió de Frotart en els cenobis 
vallesans i després de revisar els diversos 
privilegis i facultats concedits pels papes 
Silvestre i Benet a la comunitat de Sant 
Cugat, manaren a Frotart, allí present, 
que retirés els seus súbdits d'aquells con-
vents i que restituís tot alió que injusta-
ment s'hagués apoderat, fent-li present 
que, si es resistís, seria desposse'it de tota 
grácia i empar de TEsglésia. 
Que Tabat de Sant Pon? no obeí ais 
prelats, ens ho declara la réplica contun-
dent, que li adre?á Dalmau, arquebisbe 
de Narbona i la que es troba en el Car-
tulari de Sant Cugat, N. 1141, Foli 390, en 
la qual després de dir-li que «tanta deten-
tus avaricia nihil egisti quod promissisti», 
li mana que abans de Nadal tots els seus 
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monjos desallotgin els dos convenís sen-
se cap falsetat, perqué en aquest dia fos 
ocupat pels veritables i que Fra Sancho, 
autor de tot el plet, fos tancat en el cala-
bós de Tomiéres, per tal de purgar allá 
ei seu delicte». (Centre Excursionista de 
Terrassa, ob. cit., pág. 94.) 
27. 19 febrer 1097 (Centre Excursionis-
ta de Terrassa, Guia..., pág. 94). 
19 febrer 1098 (J. Rius Serra, al Cartu-
lari de Sant Cugat del Vallés, II —Barce-
lona, 1946—, pág. 427). 
28. Guia..., pág. 95. Rius Serra, Cartu-
lari de Sant Cugat del Vallés, II, pág. 435. 
29. «Foren aleshores tan greument 
minvades les rendes del monestir, que 
l'any 1322 [els monjos] ho feren present 
a Pon?, aleshores bisbe de Barcelona, el 
qual, compadit, els reintegrá a 5 d'abril 
de 1331 Tesglésia de Castellar» (Centre Ex-
cursionista de Terrassa, Guia..., pág. 96). 
30. Cartulari de Sant Cugat del Vallés, 
III, pág. 46. 
31. «Hec est conveniencia que est facta 
inter domnum Raimundum, comitem Bar-
chinonensem, et Guillelmum Raimundi, 
senescalc. Comendat, namque, iam dictus 
comes Raimundus Guillelmo prelibato cas-
trum de Todela et castrum de Sobreporta 
et castrum de Stella, castrum de Besora 
et castrum de Toreione et castrum de 
Curul et castrum de Tonna, castrum de 
Medaia et castrum de Clerano, castrum 
de Monteada et de Vacherices, castrum de 
Ribataiada et de Castelar et ipsum cas-
trum de Fornels, et donat ei ipsos fevos 
pertinentes ad servicium et fidelitatem 
suam...» (Liber Feudorum Maior, I, pá-
gina 480.) 
32. P. de Bofarull, a Col. Docs Inédts., 
IV —Barcelona, 1849—, pág. 38, indica per 
data d'aquest jurament —que reprodueix— 
«7 jul. 1134», mentre que assigna per data 
de la concessió (ob. cit., IV, página 45) «7 
jul. 1136». 
33. Liber Feudorum Maior, I, pág. 481. 
34. L'any 1136 centra activitats con-
tractuals entorn de Castellar del Vallés. 
El darrer dia de Tany 1135, Tabat de Sant 
Cugat permutá propietats «in Kastellar» 
(Cartulari de Sant Cugat del Vallés, III, 
página 115); el 8 de febrer de 1136, adqui-
rí de «Geraldus Raimundi de Fonte Cal-
ciata» alous «in parroechia s. Stephani et 
s. Felicis de Castelar» {Id., III, pág. 116). 
Per altra banda, trobem que el 24 de de-
sembre de 1136, Pere de Sant Menat doná 
a la Milicia del Temple de Jerusalem una 
roureda situada a Solanet, parroquia de 
Sant Esteve de Castellar (Arxiu Corona 
Aragó; esc. 70 de Ram. Ber., IV, vol. 7, 
t. 76). Potser també concerneix el mateix 
moment Tapunt que trobem entre els pa-
pers inédits de mossén Josep Mas: «Ar-
bert de Petra dona a la Milicia del Temple 
de Jerusalem per remissió de sos pecats 
i deis seus parents, un alou situat en lo 
lloc de Selvela prop del Ripoll, en la par-
roquia de Sant Esteve de Castellar, dins 
lo Comtat de Barcelona. Confronta a Ll. 
amb el riu Pullo; a Migjorn i P., amb alou 
del donador; i a Tramontana amb el tor-
rent de Selvela». (Arxiu Corona d'Aragó, 
esc. 153 de Ram. Ber., IV, vol. 7, f. 177)» 
35. «Manifestum sit cunctis quod ego 
Petrus gratia Rex Aragonum & Comes Bar-
chinonae dono, laudo & concedo tibi Gui-
llelmo de Montecatheno omnia castella, 
villas, honores & possessiones quas pater 
tuus Guillelmus Raymundi per me habet 
& tenet aut aliqui antecessores ejus ha-
buerunt & tenuerunt aut habere & tenere 
debuerunt, vicelicet castrum de Monte-
cathano, castrum de Todela, castrum de 
Stella, castrum de Fornoils, castrum de 
Supreporta, castrum de Besora, castrum 
de Coruyl, castrum de Torilione, castrum 
de Medala, castrum de Tona, castrum de 
Clairano, castrum de Vagericis, castrum 
de Montecaden, castrum de Rippataillada, 
castrum de Castellar, & si qua alia castra 
aut villas inventum fuerit ipsos habuisse & 
tenuisse per antecessores meos... Datum 
Montispessulani...» 
Aquest interessant document —datat a 
Montpeller, Tany 1202— Texhumá «ex ar-
chivo regio Fuxensi» P. de Marca (Marca 
Hispánica, col. 1395). Ens hem permés de 
retocar «Coruyl», on Marca posá «Corvyl» 
(es tracta del castell de Curull); «Torilio-
ne» (Torelló), en comptes de «Corolione»; 
i «Clairano» on, equivocadament, escriví 
«Obariano» (la menció es refereix a Cia-
rá, prop de Moiá). 
36. «Este mismo año 1208, Guillermo 
Ramón, estando en Vich, empeñó Caste-
llar a P. Aleste (Miret y Sans, en Boletín 
Academia de Buenas Letras, volum I, pá-
gina 234)». Félix Durán y Cañameras, El 
señorío de Castellvell —Tarragona, 1927—, 
pág. 77). «...en Agosto de 1208 [Guillema 
de Monteada] había dado su aprobación 
a la hipoteca que a favor de P. de Aleste 
habían establecido Guillermo Ramón y 
Guillermo [llur fill] sobre el castillo de 
Castellar del Vallés, comprometiéndose a 
no impugnar nunca aquella hipoteca por 
razón de su esponsalicio o de cualquier 
derecho que pudiera tener, lo que indica 
que cuando su boda con Guillermo Ramón 
de Moneada, éste le hizo un esponsalicio 
que garantizó con hipoteca sobre el casti-
llo de Castellar» (Durán, íd., pág. 93). 
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37. Arxiu Corona d'Aragó, perg. núm. 
296 de la coHecció de Pere I. 
38. Id., perg. núm. 300. 
39. Bonaventura Pedemonte i Falgue-
ra, Notes per a la Historia de la Baronía 
de Castellvell de Rosanes (Barcelona, 1929), 
pág. 138. 
40. «...possessions que cedí [de Sant 
Esteve de Castellar] Guillem Ramón de 
Monteada a D. Pere I de Clasqueri, en 
2 de les calendes d'octubre de 1215, quals 
descendents d'aquest arribaren a ésser des-
prés los senyors del castell i terme amb 
tota jurisdicció» (Vergés, ob. cit., pág. 97). 
«El senyor de Castellvell... estava el 10 
de desembre de 1269 altra volta a Burgos, 
on concedí el mas anomenat les Quinta-
nes i el de Sepadraves del terme del cas-
tell de Castellar, a B. de Lecera 1= La-
cera].» (Pedemonte, ob. cit., pág. 179.) 
41. Pedemonte, ob. cit., pág. 197. 
42. Monreal-De Riquer, ob. cit., II, pá-
gina 86. 
43. «Figura curiosa la d'aquest Pere de 
Clasqueri, ja que l'any 1292 apareix a Bo-
lonia, on rep tonsura eclesiástica, i en re-
lació amb els frares dominicans, i fou am-
baixador del rei d'Aragó a la cort del 
Sant Pare. No persistí en la carrera ecle-
siástica...» (Id., pág. 86.) 
44. «Clasqueri, Pere. Prelat del segle 
xiv. Fou bisbe d'Osca i de Mallorca. En 
1358 fou nomenat arquebisbe de Tarrago-
na. L'any següent rebé el títol de pa-
triarca d'Antioquia. Impulsá diverses obres 
en les muralles tarragonines. Morí en 1380, 
a Agda, de tornada d'una visita a la cort 
papal d'Avinyó». (Santiago Alberti, Diccio-
nari Biografié, I —Barcelona, 1966.) 
Explica Zurita que «D. Pedro de Clas-
querin, Arzobispo de Tarragona», tiene 
grandes diferencias con el Rey Dn Pedro 
III sobre la Ciudad, y Campo de Tarra-
gona» i que en 1363 «el Rey juró de cum-
plir el concierto hecho con el Conde de 
Trastamara; y hizo el Rey juramento de 
cumplirlo, en manos de don Pedro de 
Clasquerin, Arzobispo de Tarragona» (47) 
(p. 2, lib. 9, c. 50, fol. 326, col. 1). 
45. Bruniquer, Rubriques, I, pág. 34. 
A la llista deis consellers de Barcelona en 
Tany 1366, hi ha: «Franch de Clasqueri». 
Suposem que és el mateix individu que 
hem alludit en el volum I, pág. 485, com 
possei'dor de la quadra de Ciuró: «Qua-
dra del Cuiro den francesch de clascari». 
46. J. Iglésies Fort, El fogaje de 1365-70 
(Barcelona, 1962), pág. 72. 
47. Cortes de los Antiguos Reinos de 
Aragón y de Valencia y Principado de Ca-
taluña, publicadas por la Real Academia 
de la Historia, III (Madrid, 1900), pág. 364. 
48. J. Soler i Palet, «Documents ter-
rassenes a la Corona d'Aragó», article pu-
blicat al Butlletí del Club Pirinenc de 
Terrassa, núm. 16 (Terrassa, maig-juny 
1926), pág. 65. 
49. Monreal-De Riquer, pág. 87. 
50. «A 14 d'agost de 1421, l'abat de 
Sant Lloren? vengué a D. Geraldo o Gue-
rau de Clasqueri senyor de Sant Esteve 
de Castellar, «32 quarteres de ordi y 3 ca-
fi?os de most que tots anys feya dit se-
nyor per son castell de Castellar», amb 
especial obligació d'unes cases, una en lo 
carrer Ampie, y altra en la plapa de San-
ta Anna, de Barcelona» (Vergés, ob. cit., 
pág. 104). 
51. Papers inédits de mossén Josep 
Mas. 
52. Ho denota la crida següent: «Ara 
aujats que fem assaber, atot hom general-
ment per manament del honrat en salva-
dor bofí, baila del molt magnífic mossen 
garau de clascari cavaher senyor de aquest 
terma, que tots aquells que volran aren-
dar lo mas soyt [mas O'ít] posat en aquest 
terma a sinch anys primer vinents, lo dit 
senyor lo stablira ais dits V anys ais 
mes dients per que tot hom hic goart, 
car de bons splets Deu volent hi auran» 
(Nostra comarca, butlletí del Centre Ex-
cursionista del Vallés i Centre Excursio-
nista Sabadell: Sabadell, desembre 1922), 
pág. 257. 
53. Francisco de Bofarull y Sans, Ge-
nealogía de la antigua casa de Sentmenat, 
(Arxiu Historie de la Ciutat, Barcelona). 
53 bis. Francisco de Montsalvatje y 
Fossas, Condado de Besalú, XIX, pág. 225. 
54. Butlletí Nostra comarca, esmentat. 
55. De Pere Serafí com a poeta que 
es mantingué fidel a la nostra llengua a 
mitjans del segle xvi s 'ocupen les histories 
de la literatura catalana. Com a pintor, 
son «obres considerables del seu art» la 
taula del Judici Final de Montserrat i les 
pintures de les portes de Porgue de la 
Catedral de Tarragona (en comentari de 
Joan Teixidor). 
56. Les pintures —ben conservades 
fins aleshores— foren cremades l'any 1936. 
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Existeix, a l'arxiu particular del castell, 
ei minuciós contráete, establert el 20 de 
juny de 1548, entre Magdalena de Corbe-
ra (mare dTsabel de Clasqueri) i el mes-
tre «Pere Seraphí». 
57. Treball conservat a l'Arxiu Histo-
rie, de Barcelona. 
58. Arxiu Episcopal, vol. 15, f. 106. 
59. «Hará hoiats queus fem asaber a 
tot hom generalment de part del hono-
rable en Pere Brunet, baile, per lo molt 
noble señor Don Bernat de Meca, señor 
del terme de Castellar ab tota jurisdicció 
civil e criminal, que dins spay de VIII 
dies en avant, comptador apres de la pu-
blicació de la present crida, quiscun po-
ser.sor de massos, ierres, honors e po-
sessions e per tant, quant dites terres, 
honors e posessions confrontarán en ca-
mins a carreres públiques, e generáis o co-
munes, adoben e adobar fasan sbardissar 
e bosquejar e agraonar de pedras o de 
fusta dits (tots), e sengles camins en 
quant menester sie, de manera que lo 
hus de dits camins non pugua enpedir 
per lo qual dits camins e carreres son 
fets e inventats, lo qual redres é adops 
vingue aconeguda de dit baile eo de son 
superior e pasats los dits VIII dies incor-
reguen en pena de XX sous a dit baile, 
é goart si...» 
60. José Sanabre, pbro., La acción de 
Francia en Cataluña (1640-1659) (Barcelo-
na, 1956) págs. 215 i 290. 
61. Pedemonte, ob. cit., pág. 537. 
62. «Ja hem dit que el de Castellar és 
un castell de petites dimensions. Afegirem 
ara que hom volgué donar-li una planta 
rectangular concentrada, quadrada amb 
torres angulars, pero que la línia del bar-
ranc del cantó del sud-oest pressioná la 
planta i obligá a fer-la trapezoidal... Si 
arribem davant Tedifici per l'únic punt 
d'accés, val a dir peí nord, es presentará 
davant la nostra vista la fapana més gran 
i més completa, que és una de les late-
rals. ...La cronología d'aquest castell és 
forpa difícil d'establir en les parts més 
antigües, ja que tot ho unificá una gaire-
bé total reconstrucció del segle xiv, que 
doná nova fesomia tant a les estructures 
com ais elements ornamentáis. 
La mencionada torre gran conserva els 
seus merlets quadrats i té a mitja alpada 
una finestra d'arc lobulat. 
La torre de la dreta mostra una fines-
treta d'arc de mig punt, resta potser de 
l'obra més antiga, i está actualment pro-
veída d'una teulada sota la qual, pero, 
es veuen encara uns vells merlets amb les 
obertures de les sageteres i els garfis per 
a muntar-hi cadafalcs. 
El mur que corre entre ambdues tor-
res ha perdut el coronament, que fou 
també sens dubte de merlets, pero man-
te intactes les tres lantes origináries amb 
una preciosa ordenació d'obertures. ...La 
fapana és de carreus de bona mida, igual 
que gairebé tota la resta de la construc-
ció. 
Carácters molt semblants té la fapana 
de ponent, tot i essent més petita i menys 
vistosa. 
...Donem ja volta a l'edifici per a si-
tuar-nos davant la fapana oriental i prin-
cipal. Está igualment enquadrada per 
dues torres Deis seus elements pri-
mitius, no conserva aquesta part més que 
el sobri are de mig punt de la portalada. 
...La quarta fapana —la meridional i 
oblíqua— té anexes unes quantes cons-
truccions indefinides i segurament noves. 
Creiem que a aquesta banda hom no bas-
tí pas cruixia, sinó que Tobra es limitá 
al mur de tanca que veurem des del pati 
i que ofereix gran interés. 
En passar la porta principal i traves-
sar Tentrada, un ampie are rebaixat s'obre 
davant aquest pati, que segueix la planta 
trapezoidal de tot el castell. En el seu 
ámbit conserven tot llur carácter les tres 
cruixies edificades, d'alpária desigual. ... 
No, hi ha una sola volta en tot Tedifici; si 
n'hi hagué a la planta baixa d'alguna 
torre avui no existeixen o están amaga-
des per sostres moderns. 
Prescindim en el pati de les finestres 
pseudogótiques i d'algun altre element 
dubtós com una garita cilindrica a mitja 
altura del mur meridional. 
A la nostra dreta corre una gran i 
solemne escala exterior que amb un pro-
longat replá cobreix tota la llargada de la 
cruixia. Correspon a Tobra del xiv i és 
un exemplar considerable en el génere. 
Més petita i una mica més tardana és 
Taltra escala... 
Els salons principáis s'obren a la plan-
ta noble i teñen entrada per Tescala gran. 
En un d'ells s'obre una bonica finestra 
triple de bona época i, bé que modernit-
zats en part, es conseven els senzills en-
teixinats de llurs sostres. 
Pero el més interessant és el mur em-
merletat que tenim ara a Tesquerra, en 
entrar al pati. Hi corre un camí de ron-
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•da format per grans lloses de pedra vo-
lades i recolzades en ménsules. Hom surt 
a tan estret i perillos passadís per una 
porta de la torre contigua. Aquest ele-
ment ens confirma en Topinió que des de 
fora havíem fet que el castell constava 
de naus residenciáis a tres de íes seves 
bandes, pero que a aquest costat no hi 
havia més que el mur de tanca... 
...La porta principal del castell dona 
just davant la de la capella, edificada a 
pocs metres. Aquesta capella és la gótica, 
d'una ñau, amb un absis en planta de 
mig decágon. A l'alpat exterior Tabsis 
s'eleva més que la ñau i corona les can-
tonades amb pettis i simbólics merlets 
escalonats» (Monreal-De Riquer, ob. cit., 
págs. 88 a 91). 
* «Els Castells Catalans», Vol. II. 
págs. 16-31. 
Rafael Dalmau, editor. Barcelona, 1969, 
Vista del Castell des de Tentrada de la Capella de Santa Bárbara. 
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